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(A, V) — заданная функция, определяющая темпы роста в 
следствии научно-технического прогресса; 
P(L) — заданная функция, такая, что L(t) не может стать бес-
конечной за конечное время. 
В предположении V(t) = k(t) Ф(t), 0  k(t)  1, решается задача 
нахождения оптимальной функции k(t) с целью достигнуть за 
кратчайшее время заданного уровня объема основных фондов Ф 
при заданных начальных значениях Ф(0), L(0), V(0). 
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ОСОБЛИВОСТІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  
В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
Якість товарів, що пропонуються на ринку, значною мірою 
залежить від якості їх виготовлення, тобто від повноти відтворен-
ня дослідного зразка у масовій продукції. У свою чергу, якість ви-
готовлення визначається рівнем стандартизації, використовува-
ною сировиною, матеріалами, вдосконаленням і стабільністю 
технології, організацією контроля і випробовувань. Стандартиза-
ція дозволяє обґрунтувати оптимальні значення показників влас-
тивостей, встановити раціональну номенклатуру виробів, засто-
сувати статистичні методи контролю. Вона розглядається як 
практична діяльність, як система управління і як наука.  
Стандартизація як практична діяльність полягає у встановлен-
ні в її нормативних документах і застосуванні правил, норм і ви-
мог, які забезпечують оптимальне вирішення задач, що повто-
рюються у сферах суспільного виробництва і соціального життя. 
Стандартизація як система управління практичною діяльністю 
здійснюється на основі Державної системи стандартизації, що 
спирається на законодавство і комплекс нормативних докумен-
тів, в яких встановлені взаємопов’язані вимоги до її організації і 
методики виконання практичних робіт (Закони України «Про 
стандартизацію», «Про підтвердження відповідності», «Про ак-
редитацію органів з оцінки відповідності», прийняті Верховною 
Радою України в 2001 році).  
Стандартизація як наука про методи і заходи стандартизації ви-
являє, узагальнює і формулює закономірності діяльності по ній в 
цілому і по окремим напрямкам. Найважливішими напрямками ста-
ндартизації як науки є: теорія впорядкування об’єктів стандартиза-
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ції та їх властивостей; теорія оптимізації параметрів об’єктів стан-
дартизації; теорія нормування вимог до об’єктів стандартизації. 
Розвиток стандартизації як науки допомагає поліпшити систему ор-
ганізації цієї діяльності і сприяє вдосконаленню практичних робіт. 
Україна є членом Міжнародної організації по стандартизації 
(ISO) і дотримується її рекомендацій, правил та нормативних ви-
мог. Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» її ви-
значення таке: стандартизація — діяльність, що полягає у вста-
новленні положень для загального і багаторазового застосування 
щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптима-
льного ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є 
підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг 
їх функціональному призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі і 
сприяння науково-технічному співробітництву. Зокрема, ця дія-
льність виявляється при розробці, опублікуванні та застосуванні 
стандартів та технічних умов на продукцію. Найважливішим ре-
зультатом діяльності по стандартизації є підвищення ступеня 
відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному 
призначенню, усунення бар’єрів у торгівлі та сприяння науково-
технічному та економічному співробітництву. Підтвердження 
відповідності являє собою діяльність, наслідком якої є гаранту-
вання того, що продукція, системи якості, системи управління 
якістю, системи управління довкіллям, персонал відповідають 
встановленим законодавством вимогам. Стандартизація може 
обмежуватися визначеними аспектами (властивостями) будь-
якого об’єкта. Наприклад, стосовно до обладнання габарити та 
швидкість обробки можуть бути стандартизовані окремо.  
Нормативне забезпечення вказаного виду діяльності ґрунту-
ється на законодавчих актах, стандартах, кодексах усталеної 
практики та технічних умовах. 
Стандарт — документ, що встановлює для загального і бага-
торазового застосування правила, загальні принципи або харак-
теристики, які стосуються діяльності чи її результатів, з метою 
досягнення оптимального ступеня впорядкованості у певній га-
лузі, розроблений у встановленому порядку на основі консенсу-
су. Консенсус — загальна згода, яка характеризується відсутніс-
тю серйозних заперечень щодо суттєвих питань у більшості 
заінтересованих сторін та досягається в результаті процедури, 
спрямованої на врахування думки всіх сторін та зближення роз-
біжних точок зору. Стандарти засновуються на узагальнених ре-
зультатах науки, техніки та передового практичного досвіду і 
спрямовані на досягнення оптимальної користі для суспільства.  
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Кодекс усталеної практики (зведення правил) — документ, що 
містить практичні правила чи процедури проектування, виготов-
лення, монтажу, технічного обслуговування, експлуатації облад-
нання, конструкцій чи виробів. Кодекс усталеної практики може 
бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом. 
Технічні умови — документ, що встановлює технічні вимоги, 
яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Вони 
також можуть бути стандартом, його частиною або окремим до-
кументом. Під час розробки комплекту технічної документації на 
продукцію технічні умови є невід’ємною частиною цього ком-
плекту. Вимоги технічних умов можуть перевищувати або допо-
вняти вимоги стандартів, але не повинні суперечити їм.  
Необхідність розробки вказаних нормативних документів по-
винна виходити з їх соціальної, економічної та технічної доціль-
ності і наявності умов їх застосування. Розробці стандартів, коде-
ксів усталеної практики та технічних умов на продукцію може 
передувати проведення науково-дослідних, дослідно-
конструкторських, проектних та інших робіт. Під час розробки 
нормативних документів враховуються тенденції розвитку між-
народних, регіональних та національних систем стандартизації, 
вимоги конкретних стандартів цих систем, а також правила еко-
номічних та інших організацій ООН, міжнародних організацій, 
діяльність яких має відношення до галузі стандартизації.  
Нормативно-правові документи встановлюють вимоги до основ-
них властивостей (характеристик, параметрів) об’єкта стандартизації, 
які визначають його якість, включаючи обов’язкові вимоги щодо:  
 захисту життя, здоров’я та майна людини; 
 захисту тварин, рослин; 
 охорони довкілля; 
 безпеки продукції, процесів чи послуг; 
 запобіганню введення в оману стосовно призначення та без-
пеки продукції; 
 усунення загрози для національної безпеки.  
Крім того, в них передбачені вимоги щодо сумісності та взаємо-
замінності продукції, методів і правил її контролю та ідентифікації, 
зокрема маркування та етикетування, об’єктивної перевірки та від-
творюваності її результатів, придатності для цілей сертифікації.  
Одним з принципів державної політики у сфері стандартизації 
є підвищення конкурентоспроможності продукції вітчизняних 
виробників за умов створення раціонального використання всіх 
видів національних ресурсів та відповідності об’єктів стандарти-
зації своєму призначенню. 
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Вищезгаданий Закон України регулює відносини, пов’язані з 
діяльністю у сфері стандартизації та застосуванням її результатів, 
і поширюється на суб’єкти господарювання незалежно від форми 
власності та видів діяльності, органи державної влади, а також на 
відповідні громадські організації. Характерною його особливістю 
є впровадження основоположного принципу міжнародної 
стандартизації — «добровільності застосування стандартів» 
фізичними і юридичними особами при виробництві чи 
постачанні продукції, якщо інше не передбачено законодавством. 
Але при цьому виникають дві ключові проблеми — непростий 
перехід до добровільного застосування стандартів і вкрай 
повільне оновлення стандартів. Це стосується міждержавних і 
національних стандартів, а про впровадження міжнародних годі й 
казати. Якщо в 1997 році було затверджено 230 стандартів, то у 
2000 році тільки 92 (найнижчий показник за 10 років). Лише в 2001 
році — вперше за роки незалежності — в Законі про Державний 
бюджет України окремим рядком були передбачені цільові асиг-
нування на гармонізацію національних стандартів з міжнарод-
ними і європейськими. Планом стандартизації на 2001 рік, за-
твердженим відповідно до Програми інтеграції України до ЄС 
(Європейського Союзу) , було передбачено розробити 11 техніч-
них регламентів (нормативно-правових актів), що впроваджують 
відповідні директиви ЄС, 880 тем щодо національних стандартів, 
ідентичних міжнародним та європейським. До 2007 року в 
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ  
МАГІСТРІВ З МАРКЕТИНГУ 
 
Обґрунтування послідовності, цілей та принципів, механізмів і 
способів реалізації підготовки магістрів є важливою проблемою 
на сучасному етапі розвитку підприємств різних галузей народ-
ного господарства. На нашу думку, для магістрів з маркетингу 
актуальною є спеціалізація «Стратегічний маркетинг».  
Майбутні магістри мають знати: сучасні методології наукових 
досліджень з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду; 
